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Выпускная квалификационная работа по теме «Разработка и обоснование 
организационно - технических направлений расширения ассортимента 
продукции (на примере ООО «Бентонит Хакасии»)» содержит 70 страниц 
текстового документа, 25 использованных источников, 15 иллюстраций. 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ, РАССШИРЕНИЕ 
АССОРТИМЕНТА ПРОДУКЦИИ, ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОИЗВОДСТВА ГЛИНОПОРОШКА. 
Объект исследования - ООО «Бентонит Хакасии» 
Целью выпускной квалификационной работы является разработка и 
обоснование организационно - технических направлений расширения 
ассортимента продукции. 
Для достижения поставленной цели, следует решить ряд следующих 
задач: 
– проанализировать состояние рынка бентонитовой продукции; 
– проанализировать финансово-хозяйственную деятельность 
предприятия; 
– выявить и найти решение существующих проблем; 
– определить экономическую эффективность внедряемых мероприятий. 
Предприятие ООО «Бентонит Хакасии» с каждым годом снижает объем 
добычи глины, что значительно сказывается на объеме реализации. Спрос на 
активированную глину с каждым годом снижается. В связи с этим на складе 
предприятия образуются остатки непереработанного сырья, что 
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В условиях рыночной экономики, большое значение для предприятий 
имеет повышение эффективности производства, конкурентоспособности 
продукции и услуг на основе внедрения достижений научно - технического 
прогресса, эффективных форм управления производством, активизация 
предпринимательства и другое. Система показателей, характеризующая 
экономику предприятия, в условиях рыночных отношений постоянно 
подвергается изменениям. Новые показатели требуют нового экономического 
мышления, более высокого уровня проффесионализма от руководства 
предприятия и от работников экономических служб. 
Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 
ООО «Бентонит Хакасии». Предприятие занимается добычей бентонитовой 
глины открытым способом и реализацией бентонитовой продукции. 
Целью выпускной квалификационной работы является разработка и 
обоснование организационно - технических направлений расширения 
ассортимента продукции.  
Для достижения поставленной цели, следует решить ряд следующих 
задач: 
 проанализировать состояние рынка бентонитовой продукции;  
 проанализировать финансово-хозяйственную деятельность 
предприятия;  
 выявить и найти решение существующих проблем;  




1 Теоретические аспекты ассортиментной политики и состояние 
бентонитовой промышленности. 
1.1 Сущность и значение расширения ассортимента продукции 
 
А  с  со  рт  и  ме  нт - о  п  ре  де  лё  н  на  я со  во   ку  п  но  ст  ь и  л  и пе  рече  н  ь то   ва  ро  в 
ра  з  л  ич  н  ых в  и  до  в, со  рто  в, об  ъе  д  и  не  н  н  ых по ка  ко  му-  л  ибо п  р  и  з  на  ку (   по 
на  з  наче  н  ию, с  ы  р  ью и мате  р  иа  ла  м, и  з кото  р   ых о  н  и и  з  гото  в  ле  н  ы).  
Фо   р  м  и  ро  ва  н  ие а  с  со  рт  и  ме  нта то  ва  ро  в - п  ро  це  с  с по  дбо  ра и у  ста  но  в   ле  н  и  я 
но  ме  н  к  лату  р  ы то  ва  ро  в, соот  вет  ст  вую   ще  й с  п  ро  су по  ку  пате  ле  й и 
обе  с  печ  и  ваю  ще  й в  ы  со   кую п  р  иб  ы  л  ь  но  ст  ь то  р   го  во  го п  ре  д  п  р   и  ят  и  я. Ва  ж  не  й  ш  и  м 
п  р   и  н  ц  и  по  м фо   р  м  и  ро  ва  н  и  я а  с  со  рт  и  ме  нта то  ва  ро  в я  в  л  яет  с  я обе  с  пече  н  ие е  го 
соот  вет  ст  в  и  я ха  ра  кте  ру с   п  ро  са на  се  ле  н  и  я, об  с  лу  ж  и  вае  мо  го к  л  ие  нта  м  и 
п  ре  д  п  р   и  ят  и  я. О  но до  л   ж  но п  ре  ду  с  мат  р  и  ват  ь ко  м  п  ле  к  с  ное у  до  в  лет  во   ре  н  ие 
с  п  ро  са по  ку  пате  ле  й в ра  м  ках и  зб  ра  н  но  го се  г  ме  нта р  ы  н  ка. В с  в  я  з  и с эт  и  м 
а  с  со  рт  и  ме  нт то  ва  ро  в, п  ре  д  ла  гае  м  ых по  ку  пате  л  я  м, до  л  же  н об  ла  дат  ь 
до  статоч  но  й ш  и  рото  й и г   луб   и  но  й. П  р  и это  м ш  и  рота а  с  со  рт  и  ме  нта о  п  ре  де  л  яет  с  я 
ч  и  с  ло  м то  ва  р   н  ых г  ру  п  п, по  д  г  ру  п  п и на  и  ме  но  ва  н  и  й то  ва  ро  в, в  к  лючё  н  н  ых в 
но  ме  н  к  лату  ру, а г   луб  и  на - ч  и  с  ло   м ра  з  но  в  и  д  но  сте  й то  ва  ро  в по ка  ж  до  му 
на  и  ме  но  ва  н  ию. 
Фо   р  м  и  ро  ва  н  ию а  с  со  рт  и  ме  нта п  ре  д  ше  ст  вует ра  з  работ  ка п  ре  д  п  р   и  ят  ие  м 
а  с  со  рт  и  ме  нт  но  й ко  н  це  п  ц  и  и. О  на п  ре  д  ста  в  л  яет собо  й на  п  ра  в  ле  н  ное по  ст  рое  н  ие 
о  пт  и  ма  л  ь  но  й а  с  со  рт  и  ме  нт  но  й ст  ру  кту  р  ы, товарного предложения, берётся за 
основу потребительские требования определённых групп. Задачи планирования 
и формирования ассортимента состоят, прежде всего, в том, чтобы подготовить 
потребительскую спецификацию на изделие, передать ее проектному 
(конструкторскому) отделу, а далее проследить, чтобы опытный образец был 
испытан, при необходимости модифицирова   н и до  ве  де  н до у  ро  в  н  я т  ребо  ва  н  и  й 
пот  реб  ите  ле  й. И   наче го  во   р  я, в фо   р  м  и  ро  ва  н  и  и а  с  со  рт  и  ме  нта ре  шаю  щее с  ло  во 
до  л  ж  но п  р  и  на  д  ле  жат  ь ру  ко  во   д  ите  л   я  м с  лу  жб  ы ма  р  кет  и  н   га п  ре  д  п  р  и  ят  и  я, 
кото  р   ые до  л  ж  н  ы ре  шат  ь во   п  ро  с о то  м, ко  г  да бо  лее це  ле  сооб  ра  з  но в  ло   ж  ит  ь 
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с  ре  д  ст  ва в мо   д  иф  и  ка  ц  ию и  з  де  л  и  я, а не не  ст  и до  по  л  н  ите  л  ь  н  ые во  з  ра  стаю  щ  ие 
ра  схо  д  ы по ре  к  ла  ме и реа  л  и  за  ц  и  и у  ста  ре  ваю  ще  го то  ва  ра и  л  и с  н  и  жат  ь це  ну на 
не  го. И  ме  н  но ру  ко  во  д  ите  л  ь с   лу  жб  ы ма  р  кет  и  н  га п  ре  д  п  р  и  ят  и  я до  л  же  н ре  шат  ь, 
на  ста  ло л  и ча  с в  ве  ст  и в а  с  со  рт  и  ме  нт но  в  ые п  ро  ду  кт  ы, в  за  ме  н су  ще  ст  вую   щ  их 
и  л   и в до  по  л  не  н  ие к н  и  м.  
Фо   р  м  и  ро  ва  н  ие а  с  со  рт  и  ме  нта, ка  к с  в  и  дете  л   ь  ст  вует п   ра  кт  и  ка, мо  жет 
о  су  ще  ст  в  л  ят  ь  с  я ра  з   л  ич  н  ы  м  и мето  да  м  и, в за  в  и  с  и  мо  ст  и от ма  с  штабо  в сб  ыта, 
с  пе  ц  иф  и  к  и п  ро  и  з  во  д  и  мо  й п  ро  ду  к  ц  и  и, це  ле  й и за  дач, сто  я  щ  их пе  ре  д 
и  з   гото  в  ите  ле  м. В  ме  сте с те  м их об  ъе  д  и  н  яет то, что ме  не  д  ж  ме  нт а  с  со  рт  и  ме  нто  м 
об  ыч  но по  дч  и  не  но ру  ко  во  д  ите  лю с  лу  жб  ы ма  р  кет  и  н  га.  
Ш  и  рота а  с  со  рт  и  ме  нта за  в  и  с  ит от на  с  ы  ще  н  но  ст  и р  ы  н   ка и с  п  ро  са. В 
с  итуа  ц  и  и, ко  г  да с  п  ро  с п  ре  в  ы  шает п  ре  д  ло   же  н  ие п  ро  и  з  во  д  ите  л  ь и п   ро  да  ве  ц 
д  и  ктует с  во   и сто  и   мо  ст  ь на р  ы  н  ке. С у  ве  л  иче  н  ие  м а  с  со  рт  и  ме  нта во  з  ра  стают 
ра  схо  д  ы на с  ы  р  ьё, ра  с  ш  и  ре  н  ие п  ро  и  з  во   д  ст  ве  н  н  ых п  ло  ща  де  й, но  в  ых в  и  до  в 
у  па  ко  в  к  и, ма  р   к  и  ро  в  к  и и т.  п. Этот по  ка  зате  л  ь я  в  л  яет  с  я к  р   ите  р  ие  м ко  н  ку  ре  нт  но - 
с  по  соб  но  ст  и то  р  го  во  го ро  з  н  ич  но  го п  ре  д  п   р  и  ят  и  я.  
Ра  с  ш  и  ре  н  ие а  с  со  рт  и  ме  нта - это ко  л  иче  ст  ве  н  ное и  л   и каче  ст  ве  н  ное 
и  з   ме  не  н  ие набо  ра то  ва  ро  в за счет увеличения показателей широты, полноты и 
новизны. Причинами расширения ассортимента могут быть: увеличение спроса 
и предложения, высокая рентабельность производства и реализации товаров, 
появление новых товаров или новых производителей; 
Любое расширение ассортимента неизбежно влечет за собой увеличение 
расходов. При этом положительные финансовые результаты от и  з  ме  не  н  и  й в 
а  с  со  рт  и  ме  нте мо  гут и  мет  ь ме  сто то  л  ь  ко в бу  ду  ще  м. 
Э  ко  но  м  иче  с  ка  я ва  ж  но  ст  ь за  к  лючает  с  я в то  м, что у  ме  лое у  п  ра  в  ле  н  ие 
а  с  со  рт  и  ме  нто  м то   ва  ро  в по   з  во  л   ит п  ре  д  п  р  и  ят  ию в   ы  ж  ит  ь в у  с  ло  в   и  ях же  ст  ко  й 
ко  н  ку  ре  н  ц  и  и и стат  ь п  реу  с  пе  ваю  щ  и  м. С со  ц  иа  л  ь  но  й сто  ро  н  ы у  п  ра  в   ле  н  ие 
а  с  со  рт  и  ме  нто  м во   с  п  ит  ы  вает у пот  реб  ите  ле  й в  ку  с  ы, фо  р   м  и  рует пот  реб  но  ст  и, и 
наобо  рот, в  ку  с  ы и пот  реб  но  ст  и пот  реб  ите  ле  й о  ка  з  ы  вают бо  л  ь  шое в  л  и  я  н  ие на 
то  ва  р   ную по  л   ит  и  ку. 
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А  с  со  рт  и  ме  нт  на  я по  л  ит  и  ка п  р   иоб  ретает о   собую з   нач  и  мо   ст  ь в н   ы  не  ш  н  их 
у  с  ло   в  и  ях, ко  г  да к то  ва  ру со сто  ро  н  ы пот  реб  ите  л  я п  ре  д  ъ  я  в  л  яют  с  я по  в  ы  ше  н  н  ые 
т  ребо  ва  н  и  я по а  с  со  рт  и  ме  нту и каче  ст  ву, и от эффе   кт  и  в  но  ст  и работ  ы 
п  ре  д  п  р   и  ят  и  я с реа  л  и  зуе   м  ы  м то  ва  ро  м за  в  и  с  ят е  го э  ко  но  м  иче  с  к  ие по  ка  зате  л  и. 
Ка  к с  в  и  дете  л   ь  ст  вует м  и  ро  во  й о  п  ыт, л  и  де  р  ст  во в ко  н  ку  ре  нт  но  й бо  р  ьбе 
по  лучает тот, кто на  ибо  лее ко  м  пете  нте  н в а  с  со  рт  и  ме  нт  но  й по  л  ит  и  ке, в  ла  деет 
мето  да  м  и её реа  л  и  за  ц  и  и и мо  жет ма  к  с  и  ма  л  ь  но эффе  кт  и  в  но у  п  ра  в  л  ят  ь это   й 
по  л  ит  и  ко  й. 
Не сто   ит заб  ы  ват  ь п   р  и это   м о то  м, что ка  ж  д  ы  й то  ва  р не  п   ре  ме  н  но т  ребует 
п  ро  д  в   и  же  н  и  я на р  ы  н  ке, это о  з   начает необхо  д  и  мо  ст  ь каче  ст  ве  н  но  й и 
о  р   и  г  и  на  л  ь  но  й ре  к  ла  м  ы, ра  з  л  ич  н  ых а  к  ц  и  й, с  по  соб  ст  вую   щ  их п  ро  д  в  и  же  н  ию 
то  ва  ра. 
Са  мое ва  ж  ное в по  з  на  н  и  и и у  до  в  лет  во   ре  н  и  и пот  реб  но  сте  й по  ку  пате  л  я - 
это и  зучат  ь е   го м  не  н  ие о то  ва  рах ф  и  р   м  ы, ко  н  ку  р  и  рую   щ  их то  ва  рах, п  роб  ле  мах и 
пе  р  с  пе  кт  и  вах ж  и  з  н  и и работ  ы пот  реб  ите  ле  й. То  л   ь  ко об  ла  да  я эт  и  м з  на  н  ие  м 
мо  ж  но в на  ибо  лее по  л   но  й мере удовлетворить запросы потребителей. И как раз 
именно этим должна заниматься фирма в рамках системы продвижения товара 
на рынок - там, где она ближе всего соприкасается с покупателем. 
И только выполнив все эти требования, фирма может рассчитывать на то, 
что ей удастся занять прочное место в сердце покупателя. 
К сожалению, руководство многих предприятий в Ро   с  с  и  и е  щё п  лохо 
по  н  и  мает в  се п  ре  и  му  ще  ст  ва эффе  кт  и  в  но  й а  с  со   рт  и  ме  нт  но  й по  л  ит  и  к  и, и поэто  му 
о  д  н  и  м и  з на  п  ра  в  ле  н  и  й э  ко  но  м  иче  с  ко  го ро  ста ст  ра  н  ы я  в  л  яет  с  я п   р  и  в  лече  н  ие 
в  н  и  ма  н  и  я к да  н  но  й п  роб  ле  ме. Любо  й ру  ко  во   д  ите  л   ь до  л  же  н это по  н  и  мат  ь, ве  д  ь 
отча  ст  и с  п  ро  с на то  ва  р за  в  и  с  ит не то  л  ь  ко от каче  ст  ва, ко  н  ку  ре  нто  с  по  соб  но  й 
це  н  ы и по  пу  л   я  р   но  ст  и с  ре  д  и на  се  ле  н  и  я, но и от а  с  со  рт  и  ме  нта п  ро  ду  к  ц  и  и. 
 
1.2 Эффективные пути расширения ассортимента 
 
По   л  ит  и  ка и  з  ме  не  н  и  я а  с  со   рт  и  ме  нта мо  жет ба  з  и  ро  ват  ь  с  я на т  рех по  дхо  дах: 
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 Ве  рт  и  ка  л  ь  ное и  з  ме  не  н  ие. Да  н  н  ы  й п  ро  це  с  с я  в  л   яет  с  я со  ста  в  но  й 
ча  ст  ью ве  рт  и  ка  л   ь  но  й д  и  ве  р  с  иф  и  ка  ц  и  и де  яте  л  ь  но  ст  и ко  м  па  н  и   и и на  п  ра  в  ле  н на 
ра  с  ш  и  ре  н  ие/  су  же  н  ие п  ро  и  з   во  д  ст  ва, с  в  я  за  н  но  го с са  мо   сто  яте  л   ь  н  ы  м в  ы  пу  с  ко  м 
тех ко  м  п  ле  ктую   щ  их, кото  р   ые ра  нее за  ку  па  л  и  с  ь у сто   ро  н  н  их по  ста  в  щ  и  ко  в, а 
та  к  же со  з  да  н  ие соб  ст  ве  н  но  й то  р  го   во  й сет  и д  л  я п  ро  д  в   и  же  н  и  я с  вое  й п  ро  ду  к  ц  и  и. 
 Го  р  и  зо  нта  л  ь   ное и  з  ме  не  н  ие. О  д  на и  з со  ста  в  л  яю  щ  их по  л   ит  и  к  и 
го  р  и  зо  нта  л  ь  но  й д  и  ве  р  с  иф  и  ка  ц  и  и. П  ре  д  ста  в  л  яет собо  й и  з  ме  не  н  ие а  с  со   рт  и  ме  нта 
в ра  м  ках у  же п  ро  во  д  и  мо  й де  яте  л  ь  но  ст  и л   ибо в а  на  ло   г  ич  н  ых на  п  ра  в  ле  н  и  ях и  л  и 
в  ыхо  д на но  в  ые р  ы  н  к  и бе  з пе  рехо  да на с  ме  ж  н  ые у  ро  в  н  и в ра  м  ках коо  пе  ра  ц  и  и. 
 Ко  м  п  ле  к  с  ное и  з  ме  не  н  ие. Д  и  ве  р  с  иф  и  ка  ц  и  я в обо  их на  п  ра  в  ле  н  и  ях. 
О  це  н  ка эффе  кт  и  в  но  ст  и то  го и  л  и и   но  го по  дхо  да к по   ст  рое  н  ию 
а  с  со  рт  и  ме  нт  но  й ст  рате  г  и  и до  л  ж  на о  с  но  в  ы  ват  ь  с  я, в пе  р  вую оче  ре  д  ь, на 
и  сч  и  с  ле  н  и  и во  з  мо  ж  но  го п  р  и  ро  ста п  р  иб  ы  л  и (ΔП  р), по  луче  н  но  го в с  в  я  зи с 
изменением ассортимента реализуемой продукции. 
ΔПр = ΔД - ΔР, (1) 
где ΔПр - изменение прибыли; 
 ΔД - изменение дохода, 
 ΔР - изменение расходов вызванные расширением/сужением 
ассортимента. 
В соответствии с этим, расширение ассортимента может происходить на 
нескольких уровнях: 
 Увеличение позиций однородных товаров: производство новых 
сортов, изменение упаковки,  
 
ра  сфа  со  в  к  и, ко  нф  и  гу  ра  ц  и  и и т. д. у  же о  с  вое  н  но  й 
п  ро  ду  к  ц  и  и; 
 В  не  д  ре  н  ие ра  з  но  ро  д  н  ых п  ро  ду  кто  в: ра  з  в  ит  ие но  в  ых то  ва  р   н  ых 
на  п  ра  в  ле  н  и  й: д  и  ве  р   с  иф  и  ка  ц  и  я; 
 П  ро  д  в  и   же  н  ие аб  со  лют  но но  в  ых (  не и  мею  щ  их а  на  ло   го  в) п  ро  ду  кто  в; 
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 Ко  мб  и   на  ц  и  я де  й  ст  в  и  й: п  ро  ве  де  н  ие а  с  со  рт  и  ме  нт  н   ых и  з  ме  не  н  и  й на 
д  вух и  л  и т  рех у  ро  в  н  ях о  д  но  в  ре  ме  н  но. 
Ха  ра  кте  р  и  ст  и  ку це   ле  сооб  ра  з  но  ст  и в  ыхо  да на тот и  л  и и  но  й у  ро  ве  н  ь 
ра  с  ш  и  ре  н  и  я а  с  со  рт  и  ме  нта необхо  д  и  мо ра  с  с  мат  р  и  ват  ь с по  з  и  ц  и   и пот  реб  но  ст  и в: 
а) но  в  ых науч  но-  и  с  с  ле  до  вате  л   ь  с  к  их ра  з  работ  ках;  
б) до  по  л  н  ите  л  ь  но  м ф  и  на  н  с  и  ро  ва  н  и  и. 
На  су  щ  н  ы  й во  п  ро  с д   л  я п   ре  д  п  р  и  ят  и  я-  и  з  гото  в  ите  л  я, необхо  д  и  мо л  и 
ра  з  рабат  ы  ват  ь ста  н  да  рт  н  ы  й то  ва  р, го  д  н  ы  й д  л  я в  сех отоб  ра  н   н  ых р  ы  н  ко  в, и  л  и 
п  р   и  с  по  саб  л  и  ват  ь е   го к с  пе  ц  иф  иче  с  к  и  м т  ребо  ва  н  и  я  м и о  собе  н  но  ст  я  м ка  ж  до  го 
от  де  л   ь  но  го се  г  ме  нта, со  з  да  ва  я д   л  я это  го о  п  ре  де  ле  н  ное ч  и  с  ло мо  д  иф  и  ка  ц  и  й 
ба  зо   во  го и  з  де  л  и  я. И в то   м, и в д  ру  го  м с  луча  ях е  ст  ь с  во  и п  лю  с  ы и м  и  ну  с  ы. 
Та  к, хот  я со  з   да  н  ие ста  н  да  рт  но  го то  ва  ра, е  д  и  но  го д  л  я в  сех р  ы  н  ко  в, ве   с  ь  ма 
за  ма  нч  и  во, но это не  ре  д  ко п  ра  кт  иче  с  к  и нео  су  ще  ст  в  и  мо. В то же в  ре  м  я 
по  л  ит  и  ка д  иффе  ре  н  ц  иа  ц  и  и не о  п  ра  в  д  ы  вает себ  я э   ко  но  м  иче  с  к  и та  м, г  де у  с  ло  в   и  я 
р  ы  н  ка по  з  во  л  яют о   су  ще  ст  в  л   ят  ь ча  ст  ич  ную и   л  и по  л   ную ста   н  да  рт  и  за  ц  ию 
(у  н  и  ве  р  са  л  и  за  ц  ию) и  з   де  л  и  я. 
К в  ы  го  да  м та  ко  го ро  да ста  н  да  рт  и  за  ц  и  и то  ва  ра с  ле  дует от  не  ст  и: с  н  и  же  н  ие 
зат  рат на п  ро  и  з  во   д  ст  во, ра  с  п  ре  де  ле  н  ие, сб  ыт и об  с  лу  ж  и  ва  н  ие; у  н  иф  и  ка  ц  ию 
э  ле  ме  нто  в ко  м  п  ле  к  са ма  р  кет  и  н  га; у  с  ко  ре  н  ие о  ку  пае  мо  сти капиталовложений и 
др. Неполное использование (в сравнении с дифференциацией) потенциальных 
возможностей рынка, недостаточно гибкая реакция маркетинга на меняющиеся 
рыночные условия в этом случае сдерживают нововведения. 
Дифференциация, или модификация, товара позволяет более полно 
использовать «поглощающие» возможности рынков с учетом специфики их 
требовани  й в от  де  л  ь  н  ых ре  г  ио  нах ст  ра  н  ы и за  рубе  ж  н  ых ст  ра  нах, за  по  л  н  ят  ь те 
то  ва  р   н  ые н  и  ш  и, г  де нет ко  н  ку  ре  н  ц  и  и и  л   и о  на не  з  нач  ите  л  ь  на. О  д  на  ко 
о  п  ре  де  ле  н  ие та  ко  го на  п  ра  в  ле  н  и  я в а  с  со  рт  и  ме  нт  но  й ст  рате  г  и  и - до  ро  го  сто  я  щее 
де  ло, с  в  я  за  н  ное с необхо  д  и  мо  ст  ью мо   де  р  н  и  за  ц  и  и и ра  с  ш  и  ре  н  и  я 
п  ро  и  з  во  д  ст  ве  н  н  ых мо  щ  но  сте  й, д  и  ве  р   с  иф  и  ка  ц  и  и и пе  ре  ст  ро  й  к  и сб  ыто  во  й сет  и 
и, ко  неч  но, ра  с  ш  и  ре  н  и  я ко  м  п  ле  к  са ма  р   кет  и  н  га. В ко  неч  но  м счете, 
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и  с  по  л  ь  зо   ва  н  ие ста  н  да  рт  и  за  ц  и  и, д  иффе  ре  н  ц  иа  ц  и  и и  л   и их сочета  н  и  я за  в  и  с  ит от 
ко  н  к  рет  н  ых у  с  ло   в  и  й де  яте  л  ь  но  ст  и и  з   гото  в  ите  л  я и о  п  ре  де  л  яет  с  я ко  неч  н  ы  м 
ре  зу  л  ьтато  м - у  ро  в  не  м э   ко  но  м  иче  с  ко  й эффе  кт  и  в  но  ст  и сб  ыта и е  го об  ъе  мо  м, 
до  ст  и  гае  м  ых с по  мо  щ  ью эт  их мето  до  в. 
Е  ще о   д  и  н ва  ж  н  ы  й э  ле  ме  нт у  луч  ше  н  и  я а  с  со  рт  и  ме  нта и в це  ло  м то   ва  р  но  й 
по  л  ит  и  к  и - и  з  ъ  ят  ие и  з п  ро  г  ра  м  м  ы неэффе  кт  и  в  н  ых то  ва  ро  в. И   з  ы  мат  ь  с  я мо  гут 
то  ва  р   ы, мо  ра  л  ь  но у  ста  ре  в  ш  ие и э  ко  но  м  иче  с  к  и, неэффе  кт  и  в  н  ые, хот  я и, 
во  з   мо  ж  но, по  л  ь  зую   щ  ие  с  я не  кото  р  ы  м с  п  ро  со  м. П  р   и  н  ят  ию ре  ше  н  и  я об и  з  ъ  ят  и  и 
и  л   и о  ста  в  ле  н  и  и то  ва  ра в п  ро  г  ра  м  ме п  ре  д  п  р  и  ят  и  я п  ре  д  ше  ст  вует о   це  н  ка каче  ст  ва 
по  ка  зате  ле  й ка  ж  до  го то  ва  ра на р  ы  н  ке. П  р  и это  м необхо  д  и  мо уч  ит  ы  ват  ь 
об  ъе  д  и  не  н  ную и   нфо  р   ма  ц  ию со в  сех р  ы  н  ко  в, г  де о  н  и реа  л  и  зуют   с  я, чтоб  ы 
у  ста  но  в  ит  ь реа  л  ь  н   ы  й об  ъе  м п   ро  да  ж и у  ро  ве  н  ь ре  нтабе  л  ь   но  ст  и (  п  р  иб  ы  л  ь  но  ст  и) 
в д  и  на  м  и  ке, кото  р  ые обе  с  печ  и  вает и  з  гото  в  ите  лю ка  ж  д  ы  й и  з е  го то  ва  ро  в. 
Г  ла  в   н  ы  й в  ы  во   д и  з с  ка  за  н  но  го от  но  с  ите  л  ь   но с  вое  в   ре  ме  н  но  го и  з  ъ  ят  и  я 
то  ва  ра и  з а   с  со  рт  и  ме  нта со  сто  ит в том, что изготовитель должен организовать 
систематический контроль за поведением товара на рынке, за его жизненным 
циклом. Только при таком условии будет получена полная и достоверная 
информация, позволяющая принимать верные решения. Для облегчения 
решения проблемы следует иметь методику оценки положения товара на 
различных рынках, где предприятие работает. Принятие окончательного 
решения об изъятии товара из программы или о продолжении его реализации 
можно упростить, если уже на стадии разработки изделия установить 
количественные требования к нему: уровень (норматив) окупаемости, объем 
продаж и/или прибыли (с учетом полных затрат ресурсов). Если товар 
перестает отвечать этим критериям, то тем самым предопределяется и характер 
решения по его изъятию. 
Исчерпавший свои рыночные возможности товар, вовремя не изъятый из 
производственной программы, приносит большие убытки, требуя несоразмерно 
получаемым результатам затрат средств, усилий и времени. Поэтому, если 
производитель не будет иметь четкой системы критериев изъятия товаров из 
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производственно-сбытовой программы, и не будет систематически проводить 
анализ изготовляемых и реализуемых товаров, то его ассортимент неизбежно 
окажется «перегруженным» неэффективными изделиями, со всеми 
вытекающими отсюда отрицательными последствиями для производителя. 
 
 1.3 Состояние и перспективы развития бентонитовой 
промышленности в России и за рубежом 
 
Бентонит - это тонкодисперсные глины, состоящие не менее чем на 60-
70% из минералов группы монтмориллонита, обладающие высокой связующей 
способностью, адсорбционной и каталитической активностью. Кроме 
монтмориллонита в бентонитах часто присутствуют гидрослюды, каолинит, 
палыгорскит, цеолиты и другие минералы. 
Наиболее качественным сырьем являются щелочные (натровые) 
бентониты, характеризуемые высокой пластичностью и разбухаемостью. 
Щелочноземельные (кальций-магниевые) бентониты уступают щелочным в 
этих показателях, поэтому при их переработке используется дополнительная 
активация и химическая модификация. 
Благодаря отмеченным выше свойствам, в строительной, 
металлургической и горнодобывающей промышленности (в виде связующей 
добавки при производстве керамзита, агломерации руд и в составе 
формовочных смесей), бентонит нашел широкое применение в приготовлении 
буровых смесей и тампонажных цементов (для образования вязкого геля), в 
бумажной и химической промышленности (в качестве минеральной активной 
добавки при производстве бумаги, резины, мастик, взрывчатых веществ), при 
производстве тонкой керамики и в мыловаренной промышленности (в качестве 
пластификатора), для очистки промышленных стоков и в качестве 
транспортера-носителя инсектицидов и фунгицидов (как адсорбционный 
материал), а также в качестве коагулянта, стабилизатора и осветлителя 
пищевых масел, вин, пива, соков, воды. В сельском хозяйстве бентонит 
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эффективно используется при производстве комбикормов и для мелиорации 
кислых грунтов. Всего известно более 200 областей применения бентонита. 
Крупнейшими потребителями бентонита являются машиностроительная 
(литейное производство) и металлургическая (ококсование железорудных 
концентратов) отрасли промышленности. Запасы бентонитовых глин России 
составляют 85 млн т (около 1,5% общемировых). Структура запасов по 
качеству сырья благоприятная. Большинство объектов содержит средне- и 
высококачественное сырье. Щелочные бентониты известны лишь на 
Нальчикском и Герпегежском и 10-Хутор месторождениях (Кабардино-
Балкарская и Хакасская Республика). Наиболее крупные запасы 
низкокачественных бентонитовых глин сосредоточены в Республике, 
Татарстан, в Курганской, Омской, Самарской областях и в Красноярском крае. 
 
 
Рисунок 1 - Мировые запасы бентонита тыс.т. 
Мировые запасы бентонита превышают 5,5 млрд.т. Лидирующей страной 
по мировым запасам бентонита является Китай, запасы которого составляют 
2475 млн.т. на 2013 год. Второй страной по величине запасов является США, 
запасы которой составляют 825 млн.т. Запасы Турции , которая закрепляет 













Мировые запасы тыс.т. 
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приходится на другие страны, в числе которых Россия располагает 82,5 млн.т. 
бентонита.  
 
Рисунок 2 - Структура мировых запасов бентонита в млн.т. 
На основании рисунка 2 видно, что  45% приходится на Китай, около 15% 
- на США, около 7% - на Турцию.К числу других стран относятся Греция, 
Россия, Индия и прочие. Удельный вес России составил 1,5% от мирового 
запаса бентонита. Это обусловлено тем , что бентонитовая промышленность 
является относительно молодой в России. Данная промышленность получила 
толчок к развитию в 1998 году. С каждым годом осваиваются новые 
месторождения увеличивается объем производства и добычи, за счет введения 
новых мощностей. 
Большинство месторождений во всех странах содержат 
щелочноземельные бентониты, в то время как высококачественные щелочные 
бентониты имеют ограниченное распространение и сосредоточены в 
месторождениях вулканогенно-осадочного и гидротермально-
метасоматического геолого-промышленного типов. Наиболее крупными 
запасами щелочных бентонитов обладают США, Турция, Азербайджан и 
Россия. 
Основным поставщиком бентонита на мировой рынок являются США. 
Однако в последние годы отмечается рост потребления этого вида сырья и 













крупнейших стран-экспортеров можно отметить Индию, Китай, Турцию и 
Италию. 
Основной страной-импортером бентонита является Канада. Согласно 
оценке Industrial Minerals, потребности этой страны в бентоните составили в 
2014 г. более 350 тыс. т.[1] Помимо Канады крупными импортерами бентонита 
являются Германия, Нидерланды, Франция и другие. 
Следует отметить, что мировые цены на бентонит в последние годы 
составляют 110-215 $/т, в зависимости от химического состава и качества 
продукции.  
По оценкам экспертов, природно-натриевый бентонит Даш-
Салахлинского месторождения - один из самых лучших в мире, второй после 
США по качеству глины. 
Одни из ближайших к Красноярскому краю добывающих и 


















3 Разработка и обоснование организационно-технических 
направлений расширения ассортимента продукции 
3.1 Обоснование расширения ассортимента продукции 
 
Предприятие ООО «Бентонит Хакасии» с каждым годом снижает объем 
добычи глины, что значительно сказывается на объеме реализации. Спрос на 
активированную глину с каждым годом снижается. В связи с этим на складе 
предприятия образуются остатки непереработанного сырья , что 
свидетельствует об упущенной выгоде. Предлагается рассмотреть новый вид 
продукции из непеработанного сырья, что позволит увеличить прибыль 
предприятия, создать новую конкурентоспособную продукцию и исключить 
вероятность банкротства предприятия.  
Таблица 16 - Анализ спроса на бентонитовую продукцию в России 
Наименование 2013 2014 2015 
Абсолютное 
отклонение 
Темп роста, % 
Активированная глина 96 92,3 84,2 -11,8 87,8 
Дробленная глина 64 65 66,69 2,7 104,2 
Первичная активированная глина 48 51,3 51,9 3,9 108,2 
Бентонитовая глина 32 30,8 25 -6,7 79,0 
Глинопорошок 80 102,6 122,9 42,9 153,6 
Итого 320 342 351 31,0 109,7 
В России экономические показатели говорят о значительном приросте 
потребления и производства бентонитовой продукции. По данным статистики 
большой прогресс отмечен в процессе потребления глинопорошка, рост 
которого составил 42,9 тыс.т. или 53,6 %. Спрос на активированную глину 
постепенно снизился  и составил 84,2 тыс.т. в 2015 году , что на 11,8 тыс.т. 
меньше, чем в 2013 году. Стоит отметить спад спроса на бентонитовую глину 






Рисунок 10  - Спрос на бентонитовую продукцию в России, тыс.т. 
Из рисунка видно, что в последнее время на российском рынке 
бентонитовой продукции имеет тенденцию к росту новая продукция - 
глинопорошок. По оценкам экспертов зарубежный рынок бентонитовой 
продукции опережает российский рынок на 5-6 лет. Однако в последнее время 
такая продукция как глинопорошок производит успех в таких отраслях как: 
металлургия, строительство, горная промышленность. 
Таблица 17 - Динамика импортного потока бентонитовой продукции в России 
2011-2015гг. 
Наименование 2011 2012 2013 2014 2015 
Импорт тыс. т 146,6 186,2 131,5 127,7 98,9 
Экспорт тыс. т 2,6 3,3 4,5 5,6 10 
Потребности в щелочных бентонитах для производства буровых 
растворов до 2012 года полностью удовлетворялись за счет импорта. В таблице 
17 показана динамика импортных потоков щелочных бентонитов в России. 
Страны экспортеры щелочных бентонитов - США (37%), Китай (24%), Турция 
(18%), Индия (15%) и Италия (5%), а также Германия, Франция, Грузия, и 
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Рисунок 11 - Темпы изменения экспорта и импорта щелочных бентонитов 
2011-2015г. 
Благодаря деятельности холдинга ООО «Бентонит Хакассии» в России 
начался процесс постепенного замещения импортного потока щелочных 
бентонитов, который уменьшился к 2015 году на 28,8 тыс.т. по сравнению с 
2014 годом. В настоящее время до 250 тыс. тонн модифицированных щелочных 
бентонитов поступает с российских предприятий. 
Глинопорошок, в значительной мере, импортируется из за рубежа, в 
результате чего средняя цена составляет от 230-300$ за тонну. В России 
производство глинопорошка получило толчок с недавних пор. В связи с 
освоением данной продукции не имеется общепринятой технологии 
производства, которая постоянно совершенствуется. Средняя цена по России 
составляет  8500 руб.  
Предполагается внедрение технологии производства глинопорошка на 
предприятии ООО «Бентонит Хакассии» и поиск новых потребителей и 
закреплении собственной продукции в качестве товара субститута. Данная 
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по качественным характеристикам, а также позволит сократить затраты на 
приобретение и доставку. 
 
3.2. Характеристика глинопорошка и области его применения  
 
Глинопорошок - это высушенная и измельченная глина с добавками или 
без добавок химических реагентов. Глинопорошки готовят из бентонитовых 
(ПБ), палыгорскитовых (ПП) и каолинит - гидрослюдистых (ПКГ) глин. Чтобы 
повысить качество глинопорошка и для повышения выхода глинистого 
раствора, на заводах во время помола глины в нее добавляют различные 
химические реагенты. 
К примеру, добавка натриевой соды способствует переходу бентонита в 
натриевую форму, которая лучше набухает, сильнее гидратируется и легче 
диспергируется, эти глинопорошки называют модифицированными (ПБМ, 
ППМ). Природная глина имеет меньший выход глинистого раствора в 1,5-2 
раза , чем модифицированный бентонит. 
Выход раствора - это интегральный показатель качества глинопорошка, 
зависящий от технологии помола и модификации порошка, а также 
минералогического и химического состава.  
Составы глинопорошка обладают рядом отличительных 
эксплуатационных и технологических свойств: 
 исключение операции предварительного смешивания добавок 
непосредственно на литейном производстве; 
 сокращение бункерной и дозирующей систем в смесеприготовлении; 
 высокие связующие и противопригарные свойства; 
 оптимизация и стабилизация свойств оборотной формовочной смеси в 




 сокращение совокупного расхода формовочных материалов (бентонита и 
углеродной противопригарной добавки); 
 обеспечение качественного распределения компонентов в формовочной 
смеси; 
 улучшение выбиваемости отливок из форм; 
 исключение самовозгорания углеродосодержащих противопригарных 
добавок, их окисления и, как следствие, потери эффективности во время 
транспортировки, хранении на складе и в расходных силосах; 
 оптимизация вопросов логистики. 
Выделяют следующие виды и марки глинопорошка в зависимости от 
минералогического состава глинистого сырья, выхода из них глинистого 
раствора с различными модифицированными добавками и определенной 
вязкостью, представленные в таблице 18. 
Различают следующие марки глинопорошков: ПБ - порошок 
бентонитовый, ПП - порошок палыгорскитовый, ПКГ - порошок каолинит-
гидрослюдистый. Марки глинопорошков обозначенные буквой М, являются 
модифицированными, в них присутствуют химические реагенты, добавленные 
при помоле глины. Исходя из размера выхода глинистого раствора 
глинопорошков, в обозначении марок используют в конце буквы А, Б, В, Г, Д и 
Н.  
Бентонитовый глинопорошок содержит 70% и более минерала 
монтмориллонита и, как правило, получает название по наименованию 
месторождения глин, из которых он изготавливается. Его кристаллическая 
решетка - трехслойная, которая обладает подвижностью, то есть способностью 
растягиваться и сжиматься за счет связываемых прослоев воды. Частицы 
бентонитовой глины имеют чешуйчатое строение, однако в пределах 
элементарных образований имеют кристаллическую структуру. Средние 
линейные размеры чешуек находятся в пределах 0,01-0,1 мкм и в 10-100 раз 
превышают их толщину. Удельная поверхность бентонита высока и составляет 
450-900 м3/г. Способность к набуханию обратима, хотя во времени процесс 
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набухания может растягиваться на 2-4 недели. При этом увеличение объема 
может быть 20-кратным. 
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Бентонитовые глинопорошки, содержащие в объемном комплексе 
преимущественно катионы Nа+, обладают высокой обменной емкостью (до 1,5 
моль/кг) и формируют суспензии с требуемыми структурно-реологическими 
свойствами при низкой концентрации твердой фазы. 
Повышение качества глинопорошков, прежде всего получаемых из глин с 
кальциевым обменным комплексом, осуществляется путем обработки глин 
различными реагентами. Модифицированный глинопорошок (МГ) 
представляет собой бентонит, обрабатываемый кальцинированной содой (до 3-
5%) и метасом или М-14ВВ (0,2-0,5%) на стадии помола. Возможно улучшение 
свойств раствора за счет обработки реагентами на стадии приготовления в 
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условиях буровой. В результате модифицирования глинопорошка выход 
раствора может составить 17-23 м3/т. 
Модифицированные бентонитовые глинопорошки предназначены для 
приготовления пресных буровых растворов. Наибольший эффект от их 
применения проявляется в растворах с низким содержанием твердой фазы. В 
зависимости от сортности расход глинопорошков в неутяжеленных растворах 
колеблется от 3,54 до 10%, в утяжеленных - от 2 до 8%. Показатель 
концентрации водородных ионов должен быть в пределах 8-10. 
Не модифицированные бентонитовые глинопорошки применяются для 
приготовления всех типов буровых растворов на водной основе. Расходные 
показатели материала зависят от конкретной рецептуры системы и могут 
колебаться от 5,6 до 20% (мас. к объему). 
Палыгорскитовые глинопорошки применяются как 
структурообразователи в соленасыщенных системах вследствие одинаковой 
способности минерала к набуханию как в пресной, так и в минерализованной 
(по NаCl) до насыщения средах. Расходные показатели в соленасыщенных 
системах на 20-30% ниже, чем бентонитов. 
Каолинит-гидрослюдистые глинопорошки применяются при 
необходимости получения растворов с большой плотностью без добавок 
утяжелителя. Могут применяться как структурообразователи в 
соленасыщенных растворах ввиду повышенной электролитной устойчивости 
суспензии. 
Модифицированные солями аммония или катионоактивными ПАВ 
монтмориллонитовые бентониты и полыгорскиты применяются в качестве 
структурообразователя инвертных эмульсий и известково-битумных растворов. 
Расходные показатели материалов - от 0,5 до 6%. 
Глинопорошок может использоваться в строительстве для различных 
целей: 
 создание гидроизоляционных экранов;  
 водоизоляция при возведении фундаментов;  
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 применение технологии «стены в грунте»; 
 установка обсадных труб;  
 тоннелирование. 
При строительстве сооружений, при плотной застройке, применяется 
метод «стена в грунте». Для этого в грунте делается траншея, требуемой 
глубины и формы, которая частями заполняется глинистым раствором. Затем 
производится бетонирование выработки с одновременным вытеснением 
бентонитового раствора. Такая конструкция может служить несущим 
фундаментом, стеной для подземного сооружения, а также 
противофильтрационной завесой, исключающей доступ грунтовых вод в 
заглубленное эксплуатируемое сооружение.  
Такая конструкция может служить несущим фундаментом, стеной для 
подземного сооружения, а также противофильтрационной завесой, 
исключающей доступ грунтовых вод в заглубленное эксплуатируемое 
сооружение. Если «стена в грунте» не армируется, то она в этом случае 
представляет собой противофильтрационную диафрагму, которая может 
применяться для:  
 защиты подземных и поверхностных вод от загрязнения;  
 защиты карьеров и шахт от подземных вод;  
 организации мест складирования (захоронения) экологически опасных 
отход 
При строительстве тоннелей в сложных инженерно-геологических 
условиях (плывунные неустойчивые грунты, значительное давление грунтовых 
вод и др.) используются проходческие комплексы с гидропригрузом. В таких 
комплексах в призабойную область под давлением нагнетается бентонитовый 
раствор, что позволяет поддерживать забой в стабильном состоянии и выносить 
выбуренную породу.  
Уникальные пластифицирующие и набухающие свойства бентонита 
применяются в создании инъекционных и цементационных растворов, которые 
необходимы, чтобы заделывать трещины и заполнять пустоты. Именно поэтому 
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бентонит является важным материалом для строительства ГЭС, дамб и плотин, 
каналов, прудов, подвалов жилых и производственных зданий. 
Бентонитовые порошки для бестраншейного строительства позволяют 
при прокладке коммуникаций методом горизонтально направленном бурении 
(ГНБ) преодолеть проблемы, порождаемые характеристиками грунта 
(крупнозернистый песок, липкая глина и др.), а также особенностями самого 
способа проходки. Основу глинопорошка для ГНБ составляет 
высококачественный бентонит, переработанный по специальной технологии с 
добавлением особых реагентов. Применение в бестраншейном строительстве 
специальных бентопорошков позволяет значительно сократить время 
выполнения работ по прокладке коммуникаций. Бентонитовые глинопорошки 
для ГНБ обеспечивают:  
 укрепление стенок канала в сыпучих обваливающихся грунтах;  
 снижение просачивания воды через стенки канала путем формирования 
тонкого водонепроницаемого слоя;  
 скольжение прокладываемого трубопровода по стенкам канала;  
 охлаждение буровой головки и зонда в случае бурения в слежавшихся 
грунтах.  
Бентонитовые глинопорошки в бурении используются для приготовления 
буровых растворов, обеспечивающих удаление обломков разбуриваемых пород 
из забоя. Свойства бурового раствора при этом в значительной степени 
определяют эффективность бурения.  
Поэтому технико-эксплуатационные свойства бентонитового порошка 
оценивается через качественные показатели именно буровой суспензии, 
основными из которых являются:  
 Выход раствора определяет расход бентпорошка для приготовления 
бурового раствора требуемого качества.  
 Вязкость - определяется концентрацией, качеством и степенью 




 Условная вязкость - характеризует гидравлическое сопротивление 
бурового раствора течению.  
 Пластическая вязкость - определяет составляющую сопротивления 
течению жидкости, вызванную механическим трением.  
 Предельное динамическое напряжение сдвига (точка Йелда) - определяет 
составляющую сопротивления течению жидкости, вызванную 
электрохимическими силами взаимодействия в буровой суспензии.  
 Показатель фильтрации - характеризует способность раствора 
отфильтровываться на стенках скважины.  
 Толщина фильтрационной корки - определяет способность бурового 
раствора создавать малопроницаемую корку на стенках скважины.  
Глинопорошки бентонитовые нашли широкое применение в литейном 
производстве в качестве минерального связующего материала в формовочных 
смесях. При этом используется склеивающая способность глины. Из таких 
формовочных смесей, состоящих в основном из песка и глины, 
изготавливаются формы для отливок ответственного назначения из черных и 
цветных металлов.  
Формовочные глинопорошки должны обладать достаточной прочностью, 
связующей способностью и термохимической устойчивостью, что обеспечит 
получение качественных форм и бездефектных отливок.  
Основными показателями качества формовочных бентонитовых 
порошков являются:  
 предел прочности при сжатии во влажном состоянии;  
 предел прочности при разрыве в зоне конденсации влаги;  
 термическая устойчивость;  
 коллоидальность.  
Применение для формовочных смесей качественного бентопорошка 
обеспечивает снижение его расхода, а также улучшает технико-экономические 
показатели работы литейных цехов в виду снижения объема выбраковки.  
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